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Ⅱ　研究方法
　国立情報学研究所（NII）が提供する文献情報・学術













































べて女性であり、平均年齢は 49.5 歳（範囲：44 歳− 57
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表 2　 応用行動分析の研修プログラムの概要
著者（年） 参加者 プログラムの構成 研修内容 研修プログラムの効果
荻野（2017） 保育士 13 名（全員女性）保育経験平均年数 26.6 年
全 4 回
第 1 回講義 60 分
第 2 回（約 1 か月後）講義 80 分
第 3 回（第 2 回の約 3 か月後）保育
士 1 名あたり 30 分程度の実践報告
とディスカッション












保育者 45 名（障害児担当 35
名、乳児担当 2 名、幼児担当
6 名、その他 2 名）
保育経験年数 0 ～ 5 未満 15
名・5 ～ 10 年 未 満 8 名・10




















保育経験年数 1 ～ 22 年（平
均 12.5 年）


























90 分の講義を週 1 回
全講義終了後、OJT を各 30 分、週
1 ～ 2 回、10 週間で計 15 回実施
ビデオフィードバックを各 1 時間、





























































































②講義 90 分× 2













平均年齢 49.5 歳（44 ～ 57 歳）
平均主任歴 3.2 年（0 ～ 20 年）
全 4 セッション
1 セッションの実施時間は 3.5 時間
第 1 ～第 3 セッションまでは 1 週間
毎に実施

































































































































































































































































された。自然場面での SST では、１セッション 30 分か

































A を含む 30 名の４歳児クラスの集団を対象に、A の集
団適応を目的として音楽表現活動（音楽療法的活動）を
実施した。実施期間は月１～３回、約６か月間であっ

































（Inter Reactive Learning and Communication の略）は、














































































































































































者への PT の実践における課題から、保育者への PT・
TT は汎用性が高く、少ない回数で効果が得られるよう
日本の保育現場における「気になる子ども」への介入技法に関する研究の動向


















































参加者である保育園・幼稚園 25 名、小学校 82 名、中学
校 15 名、盲聾養護 15 名、その他（教育センタ―など）
９名の計 146 名の教職員に ｢学校での PT の必要性に関
するアンケート調査｣ を実施している。その結果、146





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Trends in Research on Intervention Techniques for “Children of 
Concern” in Childcare Settings in Japan
Nobutaka Ogata
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The purpose of this study was to review, analyze, and summarize previous studies of techniques 
and skills applied when intervening with “children of concern” in childcare settings in Japan so as to 
explore interventional measures for child caregivers to use with children of concern. We found that 
these techniques and skills can be classified under the following five categories: (1) applied behavior 
analysis, (2) parent training and teacher training, (3) social skills training, (4) psychotherapy, and 
(5) other. In particular, there was a significant body of research reporting on applied behavioral 
analysis. In addition, we found that the caregiver’s participation in the training program for applied 
behavior analysis may be effective in improving their professional knowledge and skills as well as 
reducing the inappropriate behaviors of children of concern. Thus, we believe that applied behavior 
analysis is the most appropriate interventional measure for caregivers to use with children of 
concern in childcare settings. In the future, it is necessary to examine ways in which applied 
behavior analysis can be accepted by child caregivers as the most effective interventional technique.
Key words：children of concern, childcare, intervention, techniques, support
